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Összefoglaló
A Poultry International februárban megjelent kiadványa szerint 2030-ig a világ 15 vezető baromfitermelő gazda-
sága közül 5 Ázsiából kerülhet ki (Kína, India, Japán, Indonézia és Dél-Korea).  
Az Európai Bizottság adatai alapján 2017 első 6 hetében 175,9 euró/100 kilogramm volt az egész csirke uniós 
átlagára, ami 1,6 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakának átlagárától.  
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára (245 forint/kilogramm) 3,6 százalékkal volt alacsonyabb 
2017 6. hetében az egy évvel korábbinál.
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Piaci jelentés 
 
A Poultry International februárban megjelent kiad-
ványa szerint 2030-ig a világ 15 vezető baromfiter-
melő gazdasága közül 5 Ázsiából kerülhet ki (Kína, 
India, Japán, Indonézia és Dél-Korea).  
Az ázsiai kontinensen továbbra is élénk a kereslet 
a baromfihús iránt, de Európához hasonlóan, Ázsia is 
küzd a magas patogenitású madárinfluenza okozta ká-
rokkal. Az országban több madárinfluenza-törzs is 
megjelent. Kelet-Kína egyik legnagyobb városában 
emberi megbetegedéseket is jelentettek a H7N9-es 
szerotípus miatt. Valamint India több államában is re-
gisztráltak magas patogenitású H5N1-es madárinflu-
enza-vírust.  
A Poultry International szerint Kínában az előállí-
tott konyhakész baromfitermékek mennyisége akár 
15,82 millió tonna is lehet 2025-re, ami mintegy 21 
százalékkal, több mint a 2016-ra becsült kibocsátás. 
Az OECD szerint az ázsiai országban az egy főre ve-
tített baromfihús-fogyasztás 11,72 kilogramm volt a 
tavalyi évben, ami a várakozások alapján elérheti a 
13,25 kilogrammot is a következő évtizedben. 
Az előrejelzés alapján India baromfihús-termelése 
4,2 millió tonnáról 7,11 millió tonnára emelkedhet 
2025-re, ami közel 70 százalékos bővülést jelent kö-
zéptávon. Az egy főre vetített fogyasztás 1,7 kilo-
grammról 2,1 kilogrammra nőhet a vizsgált időszak-
ban. 
Japán esetében gyengébb bővülést prognosztizál-
nak a szakértők. A szigetország baromfihús-termelése 
3,6 százalékkal, az egy főre jutó fogyasztás 6,7 száza-
lékkal emelkedhet 2025-ig. 
A KSH adatai szerint Magyarország baromfihúsex-
portja 7,7 százalékkal 212 ezer tonnára nőtt 2016 első 
tizenegy hónapjában 2015 hasonló időszakához viszo-
nyítva. Csirkehúsból 15 százalékkal kevesebbet, puly-
kahúsból ellenben 8,9 százalékkal többet szállítottunk 
ki. A legtöbb baromfihúst Romániába (35 ezer tonna), 
Ausztriába (26 ezer tonna), Németországba (25,5 ezer 
tonna) és Szlovákiába (16 ezer tonna) értékesítettük a 
vizsgált időszakban. A baromfihúsimport (37 ezer 
tonna) 2,5 százalékkal bővült a megfigyelt periódus-
ban. A legtöbb baromfihús Lengyelországból (8,8 ezer 
tonna), Ausztriából (7,8 ezer tonna), Németországból 
(5,9 ezer tonna), Hollandiából (4,1 ezer tonna), Romá-
niából (3,4 ezer tonna), az Egyesült Királyságból (2 
ezer tonna), Szlovákiából (1,5 ezer tonna) és Dániából 
(1 ezer tonna) érkezett Magyarországra 2016. január–
november hónapokban. 
Az Európai Bizottság adatai alapján 2017 első 6 he-
tében 175,9 euró/100 kilogramm volt az egész csirke 
uniós átlagára, ami 1,6 százalékkal maradt el az előző 
év azonos időszakának átlagárától.  
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői 
ára (245 forint/kilogramm) 3,6 százalékkal volt ala-
csonyabb 2017 6. hetében az egy évvel korábbinál. Az 
egész csirke feldolgozói értékesítési ára 4,4 százalék-
kal, a csirkemellé 3,6 százalékkal csökkent, míg a csir-
kecombé 1 százalékkal nőtt ugyanebben az összeha-
sonlításban.
 
 
 
Agrárpolitikai hírek 
 
 Megjelent a baromfitelepek járványvédelmi mini-
mumfeltételeit tartalmazó 3/2017-es számú országos 
főállatorvosi határozat, amely a Baromfi Termék Ta-
nács (BTT) szakmai véleményezésével és kiegészíté-
sével készült el. A főállatorvosi határozat részletesen 
tartalmazza azokat az előírásokat, amelyek betartására 
szükség van a szabadtartású víziszárnyas-telepek jár-
ványügyi biztonságának fokozásához, a madárinflu-
enza okozta károk csökkentéséhez és a későbbi kocká-
zatok mérsékléséhez.  
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Táblázatok, ábrák 
Baromfi  
1. táblázat:  A vágócsirke termelői ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés 
Mérték-
egység 
2016. 6. hét 2017. 5. hét 2017. 6. hét 
2017. 6. hét/ 
2016. 6. hét 
(százalék) 
2017. 6. hét/ 
2017. 5. hét 
(százalék) 
Vágócsirke 
tonna 5 211,9 3 491,8 3 274,5 62,8 93,8 
HUF/kg 254,2 243,5 245,1 96,4 100,6 
Friss csirke egészben,  
70 százalékos 
tonna 21,9 22,1 25,7 117,5 116,3 
HUF/kg 450,0 414,8 423,4 94,1 102,1 
Fagyasztott csirke egészben, 
65 százalékos 
tonna 0,3 … … … … 
HUF/kg 478,6 … … … … 
Friss csirke egészben,  
65 százalékos 
tonna 109,3 131,4 141,8 129,8 107,9 
HUF/kg 467,1 430,6 446,7 95,6 103,7 
Friss csirkecomb, csontos 
tonna 542,6 573,4 652,9 120,3 113,9 
HUF/kg 424,7 394,9 428,0 100,8 108,4 
Friss csirkemáj, szívvel 
tonna 41,9 37,2 41,7 99,5 112,1 
HUF/kg 382,6 376,1 379,8 99,3 101,0 
Friss csirkemell 
tonna 596,1 805,8 730,1 122,5 90,6 
HUF/kg 988,9 948,1 953,2 96,4 100,5 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágópulyka termelői ára és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés  
Mérték-
egység 
2016. 6. hét 2017. 5. hét 2017. 6. hét 
2017. 6. hét/ 
2016. 6. hét  
(százalék) 
2017. 6. hét/ 
2017. 5. hét  
(százalék) 
Vágópulyka 
 tonna 1 710,5 1 570,9 1 289,5 75,4 82,1 
 HUF/kg 391,5 381,7 379,9 97,1 99,5 
Friss pulykacomb alsó, 
csontos 
 tonna 17,0 52,0 21,7 127,6 41,8 
 HUF/kg 453,4 341,2 379,8 83,8 111,3 
Friss pulykacomb 
felső, csontos 
 tonna 29,3 35,3 37,1 126,8 105,1 
 HUF/kg 836,5 750,4 762,5 91,2 101,6 
Friss pulykamellfilé 
 tonna 49,5 72,8 62,6 126,5 86,0 
 HUF/kg 1 414,3 1 270,4 1 263,4 89,3 99,5 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR  
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3. táblázat:  Magyarország baromfihús-külkereskedelme 
tonna 
Forrás: KSH 
4. táblázat:  A broilertáp ára Magyarországon 
Megnevezés 
Mérték- 
egység 
2015. 
december 
2016. 
november 
2016. 
december 
2016. december /   
2015. december 
(százalék) 
2016. december /  
2016. november 
(százalék) 
Indítótáp (0-3. hét) 
tonna 1 322 1 220 1 781 134,8 146,0 
HUF/tonna 110 428 94 844 96 534 87,4 101,8 
Nevelőtáp (3-6. hét) 
tonna 2 276 3 076 2 664 117,1 86,6 
HUF/tonna 98 263 88 094 88 491 90,1 100,5 
Befejezőtáp (6-7. hét) 
tonna 2 886 4 722 3 404 118,0 72,1 
HUF/tonna 96 535 84 586 86 270 89,4 102,0 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Csehországb)   Szlovákiac)    Németországd)   
ár hónap ár hónap     ár hét ár hét    
HUF/kg élősúly 269 XII. 262  2017. I.    247       6.   259 6.  
 
 
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg)    
ár hét ár hét ár hét      
HUF/kg élősúly 309  6.  225 6. 245 6.     
 
 
a)  Nincs szabvány.  
b) Élősúly 1,8 kg.  
c) Élősúly 1,85 kg.  
d) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány. Élősúly 1,5 kg.  
e) Nagybani piacok, nincs szabvány.  
f) Élősúly legalább 1,2 kg.  
g) Élősúly legalább 1,2 kg. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR 
 
 
 
 Export Import 
 2015. I-XI. 2016. I-XI. 
2016. I-XI./ 
 2015. I-XI. 
(százalék) 
2015. I-XI. 2016. I-XI. 
2016. I-XI./ 
 2015. I-XI. 
(százalék) 
Baromfihús összesen  196 899 212 054 107,70 36 370 37 284 102,51 
Csirkehús 98 615 83 820 85,00 25 790 23 888 92,63 
Pulykahús 35 651 38 827 108,91 5 885 4 103 69,73 
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6. táblázat:  Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2016. 4. hét 2017. 3. hét 2017. 4. hét 
2017. 4. hét/  
2016. 4. hét  
(százalék) 
2017. 4. hét/  
2017. 3. hét  
(százalék) 
Magyarország 46 712 43 063 44 667 95,6 103,7 
Belgium 53 155 51 485 51 305 96,5 99,7 
Bulgária 48 358 41 774 44 404 91,8 106,3 
Csehország 57 121 54 075 53 845 94,3 99,6 
Dánia 76 216 69 557 74 154 97,3 106,6 
Németország 80 509 82 190 81 902 101,7 99,7 
Észtország 48 828 – – – – 
Görögország 63 155 60 659 60 293 95,5 99,4 
Spanyolország 48 194 51 131 51 509 106,9 100,7 
Franciaország 69 940 71 335 71 085 101,6 99,7 
Horvátország 53 950 57 750 59 501 110,3 103,0 
Írország 55 952 30 066 29 961 53,6 99,7 
Olaszország 56 729 68 233 67 995 119,9 99,7 
Ciprus 78 812 78 763 78 487 99,6 99,7 
Lettország 50 108 49 314 52 170 104,1 105,8 
Litvánia 43 842 42 981 40 645 92,7 94,6 
Luxemburg – – – – – 
Málta 69 163 71 335 71 085 102,8 99,7 
Hollandia 57 817 53 036 52 850 91,4 99,7 
Ausztria 56 764 56 528 56 513 99,6 100,0 
Lengyelország 33 777 34 545 35 586 105,4 103,0 
Portugália 41 964 41 250 41 106 98,0 99,7 
Románia 45 617 42 841 42 691 93,6 99,7 
Szlovénia 60 021 60 119 60 667 101,1 100,9 
Szlovákia 52 210 48 393 42 991 82,3 88,8 
Finnország 79 794 78 366 77 591 97,2 99,0 
Svédország 81 855 77 516 76 562 93,5 98,8 
Egyesült Királyság 49 670 42 785 42 636 85,8 99,7 
EU 55 094 54 658 54 729 99,3 100,1 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.  
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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1. ábra:  A vágócsirke heti termelői ára Magyarországon (2016–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
2. ábra:  A vágócsirke-termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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3. ábra:  A csirkemell havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
4. ábra:  A csirkecomb havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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5. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára az Európai Unióban (2016–2017) 
 
 Forrás: Európai Bizottság 
6. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára néhány uniós tagországban (2016–2017) 
 
 Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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Tojás  
7. táblázat:  Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés  
Mérték-
egység 
2016. 6. hét 2017. 5. hét 2017. 6. hét 
2017. 6. hét/  
2016. 6. hét  
(százalék) 
2017. 6. hét/  
2017. 5. hét  
(százalék) 
Dobozos  
(10 darabos) 
M 
darab 2 959 610 4 121 695 3 708 310 125,3 90,0 
HUF/darab 22,53 26,80 27,51 122,1 102,7 
L 
darab 638 440 575 494 563 780 88,3 98,0 
HUF/darab 26,38 29,46 29,41 111,5 99,8 
M+L 
darab 3 598 050 4 697 189 4 272 090 118,7 91,0 
HUF/darab 23,21 27,12 27,76 119,6 102,4 
Tálcás  
(30 darabos) 
M 
darab 1 600 959 2 260 589 2 284 217 142,7 101,1 
HUF/darab 18,70 23,34 23,59 126,2 101,1 
L 
darab 1 466 131 1 317 467 1 400 815 95,6 106,3 
HUF/darab 21,34 24,44 24,32 114,0 99,5 
M+L 
darab 3 067 090 3 578 056 3 685 032 120,2 103,0 
HUF/darab 19,96 23,74 23,87 119,6 100,5 
Összesen 
M 
darab 4 560 569 6 382 284 5 992 527 131,4 93,9 
HUF/darab 21,19 25,57 26,02 122,8 101,8 
L 
darab 2 104 571 1 892 961 1 964 595 93,4 103,8 
HUF/darab 22,87 25,97 25,78 112,7 99,3 
M+L 
darab 6 665 140 8 275 245 7 957 122 119,4 96,2 
HUF/darab 21,72 25,66 25,96 119,5 101,2 
Forrás: AKI PÁIR 
8. táblázat:   Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Szlovákiab) Egyesült Királyságc) Németországd) 
ár hónap ár hét ár hét ár       hét 
HUF/100 darab 1 855   XII.     2 423 6.  n.a.  n.a. 4 126  6.  
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg) Ausztriah) 
  ár hét ár hét   ár      hét ár hét 
HUF/100 darab 3 100      6. 2 945 6. 2 578 6.  3 560  6. 
a) M+L méretosztály. 
b) London, nagybani piac, L méretosztály (63-73 g). 
c) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány, L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
d) L méretosztály (63-73 g). 
e) Nagybani piacok,  L méretosztály (63-73 g). 
f) L méretosztály (63-73 g). 
g) L méretosztály (63-73 g). 
h) L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA 
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9. táblázat:  Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2016. 6. hét 2017. 5. hét 2017. 6. hét 
2017. 6. hét/  
2016. 6. hét  
(százalék) 
2017. 6. hét/  
2017. 5. hét  
(százalék) 
Magyarország 38 672 46 418 46 802 121,0 100,8 
Belgium 29 757 30 798 30 690 103,1 99,7 
Bulgária 35 175 36 002 38 831 110,4 107,9 
Csehország 32 474 36 108 33 895 104,4 93,9 
Dánia 53 310 53 377 53 206 99,8 99,7 
Németország 41 859 35 044 34 662 82,8 98,9 
Észtország 35 073 32 994 32 671 93,2 99,0 
Görögország 49 403 41 045 41 004 83,0 99,9 
Spanyolország 25 897 29 157 28 542 110,2 97,9 
Franciaország 31 598 34 653 34 189 108,2 98,7 
Horvátország 53 158 51 376 52 449 98,7 102,1 
Írország 41 119 42 565 42 416 103,2 99,7 
Olaszország 50 267 48 247 48 078 95,7 99,7 
Ciprus 54 314 54 714 54 522 100,4 99,7 
Lettország 35 321 36 740 36 068 102,1 98,2 
Litvánia 32 717 35 490 34 931 106,8 98,4 
Luxemburg – – – – – 
Málta 41 451 47 875 47 707 115,1 99,7 
Hollandia 30 774 30 085 29 979 97,4 99,7 
Ausztria 53 263 52 812 52 588 98,7 99,6 
Lengyelország 39 033 38 347 47 374 121,4 123,5 
Portugália 30 839 34 870 34 748 112,7 99,7 
Románia 31 613 39 066 38 930 123,2 99,7 
Szlovénia 43 161 42 360 42 926 99,5 101,3 
Szlovákia 34 081 36 368 36 046 105,8 99,1 
Finnország 48 393 39 560 40 228 83,1 101,7 
Svédország 62 008 68 118 69 382 111,9 101,9 
Egyesült Királyság 38 302 33 676 33 558 87,6 99,7 
EU 37 289 37 140 37 610 100,9 101,3 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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7. ábra:  Az M méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
8. ábra:  Az L méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
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9. ábra:  Az M méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
10. ábra:  Az L méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
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11. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban (2016–2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság  
12. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban (2016–2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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Nemzetközi előrevetítések 
10. táblázat:  A világ csirkehústermelése (2012-2017) 
ezer tonna 
  2012 2013 2014 2015  2016  2017 a) 
2016/2015 
(százalék) 
2017/2016 
(százalék) 
USA 16 621 16 976 17 306 17 971 18 283 18 690 101,74 102,23 
Kína 13 700 13 350 13 000 13 400 12 700 11 500 94,78 90,55 
Brazília 12 645 12 308 12 692 13 146 13 605 14 080 103,49 103,49 
Európai Unió 9 660 10 050 10 450 10 810 11 070 11 300 102,41 102,08 
India 3 160 3 450 3 725 3 900 4 200 4 500 107,69 107,14 
Oroszország 2 830 3 010 3 260 3 600 3 750 3 770 104,17 100,53 
Mexikó 2 958 2 907 3 025 3 175 3 270 3 335 102,99 101,99 
Argentína 2 014 2 060 2 050 2 080 2 100 2 165 100,96 103,10 
Törökország 1 723 1 758 1 894 1 909 1 900 1 960 99,53 103,16 
Thaiföld 1 550 1 500 1 570 1 700 1 780 1 890 104,71 106,18 
Egyéb 14 886 15 480 16 018 15 378 15 250 15 598 99,17 102,28 
Összesen 83 267 84 399 86 555 88 694 89 548 90 448 100,96 101,01 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
11. táblázat:  A világ csirkehúsexportja (2012-2017) 
ezer tonna 
  2012 2013 2014 2015  2016 2017 a) 
2016/2015 
(százalék) 
2017/2016 
(százalék) 
Brazília 3 508 3 482 3 558 3 841 4 110 4 385 107,00 106,69 
USA 3 299 3 332 3 310 2 867 2 978 3 128 103,87 105,04 
Európai Unió 1 094 1 083 1 133 1 177 1 250 1 275 106,20 102,00 
Thaiföld 538 504 546 622 670 710 107,72 105,97 
Kína 411 420 430 401 395 345 98,50 87,34 
Törökország 284 337 378 321 280 320 87,23 114,29 
Argentína 295 334 278 200 225 225 112,50 100,00 
Ukrajna 75 141 167 159 215 240 135,22 111,63 
Kanada 141 150 137 133 135 145 101,50 107,41 
Fehéroroszország 105 105 113 135 135 135 100,00 100,00 
Egyéb 303 338 377 340 340 349 100,00 102,65 
Összesen 10 088 10 274 10 477 10 254 10 793 11 372 105,26 105,36 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
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12. táblázat:  A világ pulykahústermelése (2010-2014) 
ezer tonna 
  2010 2011 2012 2013 2014a) 
2013/2012  
(százalék) 
2014/2013  
(százalék) 
USA 2 535 2 685 2 671 2 623 2 703 98,20 103,05 
Európai Unió 1 946 1 950 2 010 1 985 1 975 98,76 99,50 
Brazília 485 489 510 510 535 100,00 104,90 
Kanada 159 160 161 165 165 102,48 100,00 
Oroszország 70 90 100 100 105 100,00 105,00 
Mexikó 11 13 14 10 10 71,43 100,00 
Dél-afrikai Köztársaság 8 8 8 8 8 100,00 100,00 
Kína 6 6 6 6 6 100,00 100,00 
Összesen 5 212 5 308 5 480 5 417 5 507 98,85 101,66 
a) Becslés. 
Forrás: USDA 
13. táblázat:  A világ pulykahúsexportja (2010-2014) 
ezer tonna 
  2010 2011 2012 2013 2014a) 
2013/2012  
(százalék) 
2014/2013  
(százalék) 
USA 264 319 362 338 354  93,37      104,73     
Brazília 158 141 170 175 180  102,94      102,86     
Európai Unió 134 147 151 140 130  92,72      92,86     
Kanada 24 22 23 26 26  113,04      100,00     
Mexikó 1 1 1 1 1  100,00      100,00     
Összesen 581 630 707 680 691  96,18      101,62     
a) Becslés. 
Forrás: USDA 
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14. táblázat:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai rövid távon (2012-2017) 
  2012 2013 2014a) 2015 2016a) 2017b) 
2015/2014 
(százalék) 
2017/2016 
(százalék) 
Nettó termelés 12 694 12 783 13 270 13 771 14 315 14 494 103,78 101,25 
EU-15 9 833 9 829 10 092 10 299 10 569 10 654 102,05 100,80 
EU-13 2 862 2 954 3 178 3 472 3746 3 840 109,25 102,51 
Import 841 791 821 852 895 912 103,78 101,90 
Export 1 306 1 293 1 331 1 346 1 480 1 510 101,13 102,03 
Összes fogyasztás 12 229 12 282 12 761 13 277 13 730 13 896 104,04 101,21 
Egy főre vetített fogyasztás (kg) 21,2 21,3 22,1 22,9 23,6 23,8 103,62 100,85 
Részesedés az összes húsfo-
gyasztásból (százalék) 
29,5 29,9 30,3 30,6 31,4 31,6     
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
13. ábra:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai középtávon (2013-2026)  
 
Forrás: Európai Bizottság 
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